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Madrid, un libro 
abierto 
Este programa municipal 
desa rrolla actividades que 
complementan los estudios 
y fomenta el respeto por el 
en torno urbano 
B ajo el eslogan Madrid, un libro abierto, el Ayuntamiento ha pre­
sentado una nueva propuesta dirigida a 
los estudiantes de enseñanzas media y 
alumnos de EGB, cuyo objetivo es 
desarrollar una serie de actividades 
que complementan sus estudios y a la 
vez fomenten el conocimiento y respe­
to por el entorno urbano y natura! que 
les rodea. 
El programa consta de cinco gran­
des bloques: naturaleza y escuela, 
Madrid histórico, museo, la vida de la . :"2: '., 
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ciudad y acti vidades artísticas. Para.:, . . . . ; i � � las actividades a! aire libre, se . .  I:1:m ' .. program,arán una st:rie de cQnciertos en 1989 se ha pasado, este año, a más 
montado aulas de Naturaleza en lal. pedagógicos con composiciones de las de 1.500. 
Casa de Campo, en Tres Cantos, cer- I etapas más importantes de Iz música, Este aumento, ya previsto, del 
cedilla y Buitrago. donde tos estudian- clásica, en concreto la meQjevbl, el" número de centros ha supuesto un 
tes podrán realizar tareas �icontacto , �na,?imtento'y el barrm;o. Tamb(én la\. incremento presupuestario importan­
con su medio 'lIatural y asistir a losl!! cerámi� tiene su hu� Námbito te, aunque no acaba de ser suficiente. talleres progranl¡dos. . artístiéO con cerca de,265 l:i!lle res in- : "El programa tiene gran aceptaci6n" , 
Las visitas ) recorridos pqr el stalados para qu� los estudiantes parti.- Comeilta Teresa Gómez Limón, direc­
Madrid de los Aú'�trias. el medieval 0-.', cipen act,ivamente en ellos. . '  tora de !os Servicios de Educación del 
el de Carlos III acercará a los jóvenes. '-. En este PrQyectú y,iHden participar Ayuntamiento. "De hecho el proble­
al desarrollo histórico de la ciudad. �'todos los cent¡'o� de enseñanza medias '1}D' es que hay mucha demanda y por la 
Para ellos, investig� restos de ta Edad . y d, e E(W que lo deseen, siempre y propia infraestrilc!ura, los presupues­
Media y de los siglo�,XVI al XX será cuan�oilÍtegren estas actiV\dades en el tos ... no pode��:
,
::::; a cada centro 
un gran aliciente. TaIÍ\bién se realiza� ,progr!íma de curso a�adémico. A todas las aeti\" . _ . que quieren". 
rán visitas a museos co�o el Prado o el cambio, el Ayuntamiento, a través � " I:JjUJJi6s lia'h13n por sí solos. "Las 
Contemporáneo, y' a . stimos servi- Servicio de Edu�i?,n, proporéfona -"'áétividades se ran ofertando a los 
cios públicos, bibli.�tec • laboratorio materi ' , ' ctico'S' documentales y ce¡J',ros en funci6n de las semanas 
municipal, etcétera . . " \  . poyo al profesorado del centro�J� 1im e t'.ri§IM:C., explica la direc-
Den.tra de las act�vida .:. , as¡�� 'cóm� gUíasonenfatiV\ls:;.:prOf) �ore, . : , muj ��étUa, "ya tenemos acu-
esta qUIncena se mlCla, con Ctt darr:r5. de apoyo. ' \. . . . '. . eJU!g. bttflafinal de curso. Desde luego 
duende, de Calderón de la Barca, un� Madrid.,un lihto ahier . pro'Yt�'cumplen nuestros ohjetil'os". 
campaña de teatro para acercar a los' .m,jcia� enero, surgi6 tras la ref6r- CECILIA IZQUIERDO 
estudiantes el teatro clásico español. ma' ?'':a�mpliaci�n de un programa Como complemento deI programa, este mumclP tenor denominado La 
año se han destinado 20 millones de ciudad pa a 'scuela. Novedad 
pesetas a subvencionar grupos teatra- importante en es proyecto es la posi­
les en los centros de Enseñanzas bilidad de participación de todos los 
Medias. Institutos y colegios de Madrid con lo 
74 
En cuanto a la música, en marzo se que de unos 700 centros participantes 
Para más información: 
Servicio de Educación del Ayunta­
miento de Madrid. 
el Mejía Lequerica, 21. 
28004 Madrid. 
Telf.: 447 54 50 
